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構造改革と投票行動
――愛媛県内３都市の政治意識調査より――
市 川 虎 彦


































合 計 小選挙区 比例代表 前回小選挙区 前回比例代表
自由民主党 ２９６ ２１９ ７７ １６８ ６８
民 主 党 １１３ ５２ ６１ １０５ ７２
公 明 党 ３１ ８ ２３ ９ ２５
共 産 党 ９ ０ ９ ０ ９
社会民主党 ７ １ ６ １ ５
国民 新党 ４ ２ ２ － －
新党 日本 １ ０ １ － －
新党 大地 １ ０ １ － －
諸 派 ０ ０ ０ ６ －
無 所 属 １８ １８ － １１ －
合 計 ４８０ ３００ １８０ ３００ １８０
表１ 第４４回衆議院選挙党派別獲得議席（２００５年９月１１日投票）



























































































































松 山 市 ５１４，９３７ １９．１ ３．０ ２２．８ ７３．７ ３９，１９３，５１２ ０．７１
新居浜市 １２３，９５２ ２４．３ ２．０ ３６．７ ６１．２ ５７，５２２，９９３ ０．６９
宇和島市 ８９，４４４ ２８．６ ２２．２ １８．８ ５８．９ ３，５６０，１８９ ０．４５
表２ ３都市の比較
＊製造品出荷額は『工業統計』（２００５年）より，他は『国勢調査報告』（２００５年）より
１９４ 松山大学論集 第１８巻 第６号
松 山 市 新居浜市 宇和島市
男 性 １６６（４４．３） １７２（４７．４） １７８（４４．９）
女 性 ２０８（５５．５） １８８（５１．８） ２１３（５３．８）
無 回 答 １（０．３） ３（０．８） ５（１．３）
合 計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
松 山 市 新居浜市 宇和島市
２０代 ２９（ ７．７） ２２（ ６．１） ２０（ ５．１）
３０代 ４９（１３．１） ２８（ ７．７） ３８（ ９．６）
４０代 ５９（１５．７） ４２（１１．６） ４９（１２．４）
５０代 ７２（１９．２） ８７（２４．０） １００（２５．３）
６０代 ９５（２５．３） ９０（２４．８） ７８（１９．７）
７０代以上 ６９（１８．４） ９１（２５．１） １０５（２６．９）
無 回 答 ２（ ０．５） ３（ ０．８） ６（ １．５）
合 計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
松 山 市 新居浜市 宇和島市
会社・団体役員 ２９（ ７．７） １６（ ４．４） １３（ ３．３）
正規雇用の公務員 １２（ ３．２） １３（ ３．６） １４（ ３．５）
正規雇用の会社員 ６７（１７．９） ６０（１６．５） ４９（１２．４）
自営業主 ３４（ ９．１） ４９（１３．５） ７３（１８．４）
家族従業者 １５（ ４．０） ９（ ２．５） ３４（ ８．６）
臨時・派遣 １２（ ３．２） １３（ ３．６） ４（ １．０）
嘱 託 ２（ ０．５） ４（ １．１） ６（ １．５）
パート・アルバイト ４３（１１．５） ２７（ ７．４） ３１（ ７．８）
無職・専業主婦・学生 １４２（３７．９） １４９（４１．０） １３６（３４．３）
そ の 他 ８（ ２．１） １６（ ４．４） １７（ ４．３）
無 回 答 １１（ ２．９） ７（ １．９） １９（ ４．８）




















松 山 市 ３１７（８５．２） ５２（１４．０） ３（０．８）
新居浜市 ３１０（８６．１） ４８（１３．３） ２（０．６）
宇和島市 ３６６（９２．９） ２７（６．９） １（０．３）
小選挙区 比例代表四国ブロック
愛媛１区 ６０．９２％ 松山市（１区） ６０．９０％
愛媛２区 ６６．７５％
愛媛３区 ６３．５１％ 新居浜市 ６１．９１％
愛媛４区 ７４．５５％ 宇和島市 ８２．８０％
愛媛県 ６５．８１％ 愛媛県 ６５．７８％
表６ ２００５年衆議院選挙における回答者の投票率 ［人（％）］
表７ ２００５年衆議院選挙における実際の投票率 ［人（％）］

















































当 小野晋也（自民前） ９２，２４５票（５４．４５％） ３４，６１８票（５５．９５％）
高橋 剛（民主新） ６０，９３７票（３５．９７％） ２１，５６５票（３４．８５％）
一色一正（共産新） １６，２２４票（９．５８％） ５，６９４票（９．２０％）
［愛媛４区］ ［宇和島市］



















自由民主党 ３１９，７５３票（４１．３５％） ８２１，７４６票（３８．２９％） 当選者３名
民 主 党 ２５１，５１９票（３２．５２％） ７１１，９２７票（３３．１７％） 当選者２名
公 明 党 １１０，７６０票（１４．３２％） ３１７，５７５票（１４．８０％） 当選者１名
共 産 党 ４９，６０６票（６．４１％） １７５，９９４票（８．２０％）
社会民主党 ４１，６７２票（５．３９％） １１９，０８９票（５．５５％）
合 計 ７７３，３１０票（１００．０％） ２，１４６，３３１票（１００．０％）
松 山 市 新居浜市 宇和島市
自 民 党 １５９（４９．８） １５２（４９．０） １９４（５３．０）
民 主 党 ９９（３１．２） ９４（３０．３） ９８（２６．８）
公 明 党 １７（ ５．４） ２４（ ７．７） ３６（ ９．８）
共 産 党 １８（ ５．７） １５（ ４．８） １２（ ３．３）
社 民 党 ２２（ ６．９） １７（ ５．５） １３（ ３．６）
白票など １（ ０．３） ３（ １．０） ４（ １．１）
無 回 答 １（ ０．３） ５（ １．６） ９（ ２．５）




自民党 民主党 共産党 社民党 無所属 白票等 ％の基数
自 民 党 １６０（９７．６） ３（ １．８） ０（０．０） ０（０．０）１（０．６） ０（０．０） １６４
民 主 党 ４（７．０） ５２（９１．２） １（１．８） ０（０．０）０（０．０） ０（０．０） ５７
公 明 党 ６（７５．０） １（１２．５） １（１２．５） ０（０．０）０（０．０） ０（０．０） ８
共 産 党 １（１２．５） ２（２５．０） ５（６２．５） ０（０．０）０（０．０） ０（０．０） ８
社 民 党 ３（１５．０） ３（１５．０） ０（０．０） １２（６０．０）２（１０．０） ０（０．０） ２０
そ の 他 ０（０．０） ２（１００．０） ０（０．０） ０（０．０）０（０．０） ０（０．０） ２
支持政党なし １９（３６．５） ２３（４４．２） ４（７．７） １（１．９）３（５．８） ２（３．８） ５２
合 計 １９３（６２．１） ８６（２７．７） １１（３．５） １３（４．２）６（１．９） ２（０．６） ３１１
自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 白票等 ％の基数
自 民 党 １４５（８７．９） １４（ ８．５） ４（ ２．４） １（０．６） １（０．６）０（０．０） １６５
民 主 党 ０（０．０） ５４（９４．７） ０（ ０．０） ２（３．５） １（１．８）０（０．０） ５７
公 明 党 ０（０．０） ０（ ０．０）１１（１００．０） ０（０．０） ０（０．０）０（０．０） １１
共 産 党 ０（０．０） ２（２５．０） ０（ ０．０） ６（７５．０） ０（０．０）０（０．０） ８
社 民 党 ０（０．０） １（ ５．０） ０（ ０．０） ２（１０．０）１７（８５．０）０（０．０） ２０
そ の 他 ０（０．０） ２（１００．０） ０（ ０．０） ０（０．０） ０（０．０）０（０．０） ２
支持政党なし １４（２７．５） ２６（５１．０） １（ ２．０） ７（１３．７） ２（３．９）１（２．０） ５１
合 計 １５９（５０．６） ９９（３１．５）１６（ ５．１）１８（５．７）２１（６．７） １（０．３） ３１４
自民党 民主党 共産党 社民党 無所属 白票等 ％の基数
自 民 党 １４４（９５．４） ５（３．３） １（０．７） ０（０．０） １（０．７） ０（０．０） １５１
民 主 党 ４（５．７） ６２（８８．６） ２（２．９） １（１．４） １（１．４） ０（０．０） ７０
公 明 党 ８（７２．７） １（９．１） ０（０．０） ０（０．０） １（９．１） １（９．１） １１
共 産 党 ０（０．０） １（２０．０） ４（８０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ５
社 民 党 ２（１６．７） １（８．３） ０（０．０） ９（７５．０） ０（０．０） ０（０．０） １２
そ の 他 ０（０．０） ２（６６．７） １（３３．３） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ３
支持政党なし ２５（５１．０） １４（２８．６） ３（６．１） ４（８．２） ２（４．１） １（２．０） ４９
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自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 白票等 ％の基数
自 民 党 １２９（８４．３） １２（７．８） ８（５．２） ２（ １．３）２（１．３）０（０．０） １５３
民 主 党 １（１．４） ６２（８９．９） ２（２．９） ２（ ２．９）２（２．９）０（０．０） ６９
公 明 党 ０（０．０） １（８．３） １１（９１．７） ０（ ０．０）０（０．０）０（０．０） １２
共 産 党 ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ５（１００．０）０（０．０）０（０．０） ５
社 民 党 ０（０．０） ２（１６．７） ０（０．０） １（ ８．３）９（７５．０）０（０．０） １２
そ の 他 ０（０．０） ２（６６．７） ０（０．０） １（３３．３）０（０．０）０（０．０） ３
支持政党なし １９（４０．４） １４（２９．８） ３（６．４） ４（ ８．５）４（８．５）３（６．４） ４７
合 計 １４９（４９．５） ９３（３０．９） ２４（８．０）１５（ ５．０）１７（５．６）３（１．０） ３０１
自民党 民主党 共産党 社民党 無所属 白票等 ％の基数
自 民 党 １８６（９７．９） ２（１．１） １（０．５） ０（０．０） １（０．５） ０（０．０） １９０
民 主 党 ８（１２．５） ５４（８４．４） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ２（３．１） ６４
公 明 党 １３（７６．５） １（５．９） ０（０．０） ０（０．０） ２（１１．８） １（５．９） １７
共 産 党 １（１１．１） １（１１．１） ７（７７．８） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ９
社 民 党 ０（０．０） ０（０．０） １（１６．７） ４（６６．７） １（１６．７） ０（０．０） ６
そ の 他 ０（０．０） ２（６６．７） ０（０．０） ０（０．０） １（３３．３） ０（０．０） ３
支持政党なし ２９（４３．９） ２４（３６．４） １（１．５） ５（７．６） ４（６．１） ３（４．５） ６６
合 計 ２３７（６６．８） ８４（２３．７） １０（２．８） ９（２．５） ９（２．５） ６（１．７） ３１１
自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 白票等 ％の基数
自 民 党 １６３（８５．８） ９（ ４．７）１３（ ６．８） １（０．５） ３（１．６）１（０．５） １９０
民 主 党 ６（９．４） ５８（９０．６） ０（ ０．０） ０（０．０） ０（０．０）０（０．０） ６４
公 明 党 ０（０．０） ０（ ０．０）１８（１００．０） ０（０．０） ０（０．０）０（０．０） １８
共 産 党 １（１１．１） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ８（８８．９） ０（０．０）０（０．０） ９
社 民 党 ０（０．０） １（ ５．０） ０（ ０．０） １（１６．７） ５（８３．３）０（０．０） ６
そ の 他 ０（０．０） ２（１００．０） ０（ ０．０） ０（０．０） ０（０．０）０（０．０） ２
支持政党なし ２２（３４．９） ２７（４２．９） ４（ ６．３） ２（３．２） ５（７．９）３（４．８） ６３






















松 山 市 新居浜市 宇和島市
おおいに評価する １１（ ２．９） １５（ ４．１） １６（ ４．０）
評価する ９４（２５．１） ９８（２７．０） １０２（２５．８）
やや評価する １３９（３７．１） １１６（３２．０） １２８（３２．５）
あまり評価しない ８１（２１．６） ８７（２４．０） ７８（１９．７）
評価しない ３６（ ９．６） ３０（ ８．３） ４９（１２．４）
まったく評価しない １３（ ３．５） １５（ ４．１） １７（ ４．３）
無 回 答 １（ ０．３） ２（ ０．６） ６（ １．５）
合 計 ３７５（１００．０） ３６３（１００．０） ３９６（１００．０）
表１９ 構造改革の評価 ［人（％）］




















松 山 市 新居浜市 宇和島市
拡大した １１０（２９．３） ９２（２５．３） ９６（２４．２）
どちらかといえば拡大した １３３（３５．５） １１３（３１．１） １１０（２７．８）
どちらかといえば縮小した ７２（１９．２） ８６（２３．７） ８１（２０．５）
縮小した ５４（１４．４） ６２（１７．１） ９０（２２．７）
無 回 答 ６（ １．６） １０（ ２．８） １９（ ４．８）






評価する やや評価する あまり評価しない 評価しない ％の基数
２０代 ６（２０．７） ８（２７．６） １１（３７．９） ４（１３．８） ２９
３０代 ８（１６．３） ２１（４２．９） １０（２０．４） １０（２０．４） ４９
４０代 １０（１６．９） ２７（４５．８） １６（２７．１） ６（１０．２） ５９
５０代 ２３（３１．９） ２７（３７．５） １６（２２．２） ６（８．３） ７２
６０代 ２７（２８．４） ３６（３７．９） １８（１８．９） １４（１４．７） ９５
７０代以上 ３０（４４．１） ２０（２９．４） ９（１３．２） ９（１３．２） ６８
合 計 １０４（２８．０） １３９（３７．５） ８０（２１．５） ４９（１３．２） ３７２
評価する やや評価する あまり評価しない 評価しない ％の基数
２０代 ２（９．１） １１（５０．０） ４（１８．２） ５（２２．７） ２２
３０代 ７（２５．０） ８（２８．６） ９（３２．１） ４（１４．３） ２８
４０代 １３（３１．０） １３（３１．０） １０（２３．８） ６（１４．３） ４２
５０代 ２３（２６．４） ２６（２９．６） ２７（３１．０） １１（１２．６） ８７
６０代 ３６（４０．０） ２７（３０．０） １６（１７．８） １１（１２．２） ９０
７０代以上 ３２（３６．０） ２９（３２．６） ２１（２３．６） ７（７．９） ８９
合 計 １１３（３１．６） １１４（３１．８） ８７（２４．３） ４４（１２．３） ３５８
評価する やや評価する あまり評価しない 評価しない ％の基数
２０代 ６（２０．７） ８（２７．６） １１（３７．９） ４（１３．８） ２９
３０代 ８（１６．３） ２１（４２．９） １０（２０．４） １０（２０．４） ４９
４０代 １０（１６．９） ２７（４５．８） １６（２７．１） ６（１０．２） ５９
５０代 ２３（３１．９） ２７（３７．５） １６（２２．２） ６（８．３） ７２
６０代 ２７（２８．４） ３６（３７．９） １８（１８．９） １４（１４．７） ９５
７０代以上 ３０（４４．１） ２０（２９．４） ９（１３．２） ９（１３．２） ６８


































自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 ％の基数
評価する ７６（７３．８） １７（１６．５） ７（６．８） １（１．０） ２（１．９） １０３
やや評価する ５０（５３．２） ２７（２８．７） ８（８．５） ４（４．３） ５（５．３） ９４
あまり評価しない ２３（３３．８） ２９（４２．６） ６（８．８） ４（５．９） ６（８．８） ６８
評価しない ３（８．１） ２１（５６．８） ３（８．１） ６（１６．２） ４（１０．８） ３７
合 計 １５２（５０．３） ９４（３１．１） ２４（７．９） １５（５．０） １７（５．６） ３０２
自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 ％の基数
評価する ８２（７２．６） １２（１０．６） １６（１４．２） ２（１．８） １（０．９） １１３
やや評価する ６３（５５．８） ３２（２８．３） １３（１１．５） １（０．９） ４（３．５） １１３
あまり評価しない ２８（４４．４） ２３（３６．５） ４（６．３） ３（４．８） ５（７．９） ６３
評価しない １８（３０．０） ３０（５０．０） ３（５．０） ６（１０．０） ３（５．０） ６０
合 計 １９１（５４．７） ９７（２７．８） ３６（１０．３） １２（３．４） １３（３．７） ３４９
自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 ％の基数
評価する ７３（７４．５） １４（１４．３） ６（６．１） ４（４．１） １（１．０） ９８
やや評価する ５８（５６．３） ３２（３１．１） ２（１．９） ６（５．８） ５（４．９） １０３
あまり評価しない ２４（３３．８） ２９（４０．８） ５（７．０） ６（８．５） ７（９．９） ７１
評価しない ４（９．５） ２４（５７．１） ３（７．１） ２（４．８） ９（２１．４） ４２
合 計 １５９（５０．６） ９９（３１．５） １６（５．１） １８（５．７） ２２（７．０） ３１４
松 山 市 新居浜市 宇和島市
Aに近い ８６（２２．９） ７６（２０．９） ９７（２４．５）
どちらかといえば Aに近い １２３（３２．８） １１６（３２．０） １３０（３２．８）
どちらかといえば Bに近い １１１（２９．６） ９８（２７．０） ９５（２４．０）
Bに近い ４４（１１．７） ５９（１６．３） ５４（１３．６）
無回答 １１（ ２．９） １４（ ３．９） ２０（ ５．１）











自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 ％の基数
Aに近い ３６（４５．６） ２４（３０．４） ５（６．３） ７（８．９） ７（８．９） ７９
どちらかというと A ５４（５５．１） ２９（２９．６） ４（４．１） ４（４．１） ７（７．１） ９８
どちらかというと B ４５（４７．９） ３３（３５．１） ７（７．４） ３（３．２） ６（６．４） ９４
Bに近い １７（５０．０） １２（３５．３） ０（０．０） ３（８．８） ２（５．９） ３４
合 計 １５２（４９．８） ９８（３２．１） １６（５．２） １７（５．６） ２２（７．２） ３０５
自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 ％の基数
Aに近い ２９（４０．８） ２９（４０．８） ９（１２．７） ２（２．８） ２（２．８） ７１
どちらかというと A ５１（５３．１） ２９（３０．２） ４（４．２） ５（５．２） ７（７．３） ９６
どちらかというと B ４７（５８．０） ２０（２４．７） ７（８．６） ２（２．５） ５（６．２） ８１
Bに近い １７（４０．５） １４（３３．３） ３（７．１） ５（１１．９） ３（７．１） ４２
合 計 １４４（４９．７） ９２（３３．３） ２３（７．９） １４（４．８） １７（５．９） ２９０
自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 ％の基数
Aに近い ４３（４８．９） ３０（３４．１） ８（９．１） ４（４．５） ３（３．４） ８８
どちらかというと A ７０（５９．８） ２９（２４．８） １３（１１．１） ２（１．７） ３（２．６） １１７
どちらかというと B ４９（５７．０） ２５（２９．１） ７（８．１） ３（３．５） ２（２．３） ８６
Bに近い ２３（４８．９） １３（２７．７） ５（１０．６） ２（４．３） ４（８．５） ４７





































２０８ 松山大学論集 第１８巻 第６号
